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Summary
Diet risk behaviors in relation with personality features 
in students from Timis county, Romania (case-control 
study)
In the performed study we investigated the existence of a 
relation between students` personality features and diet risk 
behaviors. The material was a sample consisted in 2074 
students, 62.48 % girls and 37.51 % boys, aged between 
18 and 25 years. The method (observational inquiry) con-
sisted in two questionnaire applying: Freiburg Personality 
Inventory (FPI, 212 items) and CORT 2004 (126 items, 
from which we selected 11 items (Q100-Q109), that refers to 
diet behavior. We chose for our study 2 groups of students: 
group of control – no consumption and group of study – 2 
or more times/day consumption of a certain food. Statisti-
cal work was realized by the support of SPSS 16 Program. 
Obtained results: we identifi ed a statistical signifi cant dif-
ference between the 2 groups of students (case-control) of 
sweets consumption for sincerity (χ2=7.997, Sig.0.018) and 
of fried potatoes consumption for aggressiveness (χ2=6.334, 
Sig.0.042). A positive correlation was registered between 
sweets consumption-sincerity (γ=0.342, Sig.0.004), between 
fried potatoes consumption-aggressiveness (γ=0.373, 
Sig.0.039) and fried potatoes consumption-domination 
(γ=0.398, Sig.0.024). In conclusion, there is a positive re-
lation, statistical signifi cant between sweets consumption 
and sincerity and between fried potatoes consumption and 
aggressiveness, domination at the investigated students.
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Introducere
Trăsăturile de personalitate la studenţi sunt 
aspecte caracteristice acestei grupe de vârstă (18-25 
de ani), formarea și dezvoltarea personalităţii con-
tinuând în această perioadă cu apariţia trăsăturilor 
specifice adultului tânăr [3]. În această perioadă 
a vieţii, comportamentul alimentar (structura 
alimentaţiei) prezintă diferite nivele de risc, frecvenţa 
consumului anumitor alimente având variaţii largi 
în rândul studenţilor [4]. În studiul efectuat ne-am 
propus investigarea relaţiei dintre trăsăturile de 
personalitate şi comportamentele alimentare cu risc, 
specifice grupei de vârstă 18-25 de ani. 
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Material și metodă
Materialul de studiu a constat 
într-un eşantion omogen şi reprezen-
tativ statistic, format din 2074 de 
studenţi, 62.48% fete şi 37.51% băieţi, 
cu vârsta cuprinsă între 18 şi 25 de 
ani. Metoda de lucru a fost o anchetă 
observaţională de tip caz–control şi a 
constat în aplicarea a două chestionare: 
Inventarul de Personalitate Freiburg 
[2] (FPI, 212 întrebări şi indicele alfa 
Crohnbach – 0.792) şi CORT 2004 (126 
întrebări, din care am selectat 11 ce se 
referă la comportamentul alimentar 
Q100-Q110, cu indicele alfa Crohn-
bach – 0.684). Trăsăturile de person-
alitate investigate au fost: nervozitatea 
(Nrv), agresivitatea (Agr), depresia (D), 
excitabilitatea (Exc), sociabilitatea (Soc), 
dominarea (Do), calmul (Clm), inhibiţia 
(Inh), sinceritatea (Snc), extraversiunea 
(Exv) şi labilitatea emoţională (Lbl). Un 
profil de personalitate a fost construit 
cu ajutorul programului Excel 2003, 
luând în consideraţie mediana pentru 
fiecare trăsătură de personalitate. 
Întrebările privind comportamentul 
alimentar au 5 răspunsuri posibile: 0. 
“Nu consum”; 1. “1-3 ori/săptămână”; 2. 
“4-6 ori / săptămână”; 3. “3 ori/zi”; 4. “2 
sau mai multe ori/zi”. Am ales pentru 
studiul nostru 2 grupe de studenţi: 
grupul de control – fără consum; gru-
pul de studiu – consumul de 2 sau mai 
multe ori/zi a anumitor alimente. 
Cu ajutorul Programului SPSS 16 
am analizat semnificaţia statistică a 
diferenţei (testul chi pătrat) trăsătu-
rilor de personalitate între cele două 
grupuri (studiu și control) și a relaţiei 
dintre trăsăturile de personalitate și 
comportamentele cu risc alimentar 
(corelaţia gamma). Pentru a evita 
numărul mic de cazuri, cele 9 ranguri 
de intensitate ale fiecărei trăsături de 
personalitate au fost reduse la 3, după 
cum urmează: intensitate crescută – 7-9 
=3; intensitate medie (etalon) – 4-6 =2 
și intensitate scăzută – 1-3 =1.
Rezultate obţinute
Pentru două dintre cele 11 com-
portamente cu risc alimentar analizate 
am înregistrat diferenţe semnificative 
în ceea ce privește trăsăturile de per-
sonalitate între cele două grupuri: de studiu (caz) și control. Aceste 
comportamente au fost: consumul de dulciuri (Q105) și consumul 
de cartofi prăjiţi (Q109). Profilurile de personalitate înregistrate la 
studenţi pentru aceste două comportamente au fost diferite la 
grupul de studiu faţă de grupul de control (figurile 1, 2).
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Figura 1. Profilurile de personalitate la studenţii care nu consumă 
dulciuri (Q105 = 0, grupul control) și la studenţii care consumă de 2 
sau mai multe ori/zi dulciuri (Q105 = 4, grupul caz)
În studiul nostru am găsit o diferenţă semnificativă statistic în-
tre grupul de studiu și grupul-caz pentru cele două comportamente 
alimentare cu risc: consumul de dulciuri în ce privește sinceritatea și 
consumul de cartofi prăjiţi în ce privește agresivitatea (tabelul 1).
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Figura 2. Profilurile de personalitate la studenţii care nu consumă 
cartofi prăjiţi (Q109 = 0, grupul control) și la studenţii care consumă 
de 2 sau mai multe ori/zi cartofi prăjiţi (Q109 = 4, grupul caz)
Tabelul 1
Semnificaţia statistică a diferenţei trăsăturilor de personalitate (chi pătrat) 
între grupurile de studenţi (caz–control) pentru cele două comportamente 
alimentare cu risc 
Q105 caz / control – sinceritate Value df Asymp. Sig. (2-sided)
Pearson Chi-Square 7,997(a) 2 0.018
Q109 caz / control – agresivitate Value df Asymp. Sig. (2-sided)
Pearson Chi-Square 6,334(a) 2 0.042
Q109 caz / control – dominare Value df Asymp. Sig. (2-sided)
Pearson Chi-Square 5,561(a) 2 0.064
La studenţii cu consum crescut de dulciuri, valorile găsite au 
fost mai mari decât valorile așteptate pentru o intensitate crescută a 
sincerităţii (3), în comparaţie cu studenţii fără consum de dulciuri, la 
care valorile găsite au fost mai mari decât valorile așteptate pentru o 
intensitate scăzută sau medie a sincerităţii (1, respectiv 2) (tabelul 2). 
La studenţii cu consum crescut de cartofi prăjiţi, pentru 2 trăsături 
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de personalitate (agresivitate și dominare) am înregistrat 
valori mai mari decât cele așteptate pentru nivelul crescut 
de intensitate al trăsăturii (3) (tabelul 2). 
Tabelul 2
Valorile observate, valorile așteptate și diferenţele (valori reziduale) 
dintre studenţii din grupul-caz (consum crescut) și grupul-control 
(fără consum) pentru fiecare nivel de intensitate a trăsăturilor de 
personalitate
Consumul de dulciuri Sinceritate Total 
studenţi1 2 3
Q105 0 Valori găsite 20 28 12 60
Valori aşteptate 13.4 27.1 19.4 60
Diferenţa 6.6 0.9 - 7.4
4 Valori găsite 36 85 69 190
Valori aşteptate 42.6 85.9 61.6 190
Diferenţa -6.6 -0.9 7.4
Consumul de cartofi  prăjiţi Agresivitate
Q109 0 Valori găsite 41 159 50 250
Valori aşteptate 39.3 155.4 55.4 250
Diferenţa 1.7 3.6 - 5.4
4 Valori găsite 3 15 12 30
Valori aşteptate 4.7 18.6 6.6 30
Diferenţa - 1.7  - 3.6 5.4
Consumul de cartofi  prăjiţi Dominare
Q109 0 Valori găsite 57 155 38 250
Valori aşteptate 53.6 154.5 42 260
Diferenţa 3.4 0.5 - 4
4 Valori găsite 3 18 9 30
Valori aşteptate 6.4 18.5 5 30
Diferenţa - 3.4 - 0.5 4
Corelaţia gamma pentru variabilele nominale între 
comportamentele cu risc alimentar (consumul de dulciuri, 
consumul de cartofi prăjiţi) și trăsăturile de personalitate 
(sinceritate, agresivitate, dominare) a fost pozitivă și sem-
nificativă statistic, sugerând existenţa unei relaţii pozitive 
între aceste comportamente și trăsăturile de personalitate 
(tabelul 3). 
Tabelul 3
Corelaţia gamma dintre comportamentele alimentare cu risc inves-
tigate și trăsăturile de personalitate pregnante la studenţi
Q105 - Sinceritate Value
Asymp. Std. 
Error(a)
Approx. 
T(b)
Approx. 
Sig.
Ordinal by Ordinal Gamma 0.342 0.112 2.856 0.004
N of Valid Cases 250    
Q109 - Agresivitate Value Asymp. Std. Error(a)
Approx. 
T(b)
Approx. 
Sig.
Ordinal by Ordinal Gamma 0.373 0.162 2.059 0.039
N of Valid Cases 280    
Q109 - Dominare Value Asymp. Std. Error(a)
Approx. 
T(b)
Approx. 
Sig.
Ordinal by Ordinal Gamma 0.398 0.154 2.260 0.024
N of Valid Cases 280    
Discuţii
Deşi numeroase, studiile asupra personalităţii [6] şi 
studiile asupra comportamentului alimentar [5] au urmat 
direcţii diferite de cercetare. S-a urmărit în mod special 
identificarea comportamentelor cu risc şi 
înlocuirea lor cu comportamente alimentare 
sanogene prin implementarea a numeroase 
programe de sănătate în şcoli [1]. Scopul 
acestora este, în principal, de a preveni apariţia 
obezităţii la copii. Studii asupra personalităţii 
au fost efectuate în relaţie cu alte comporta-
mente cu risc, cum ar fi, de exemplu, fumatul, 
consumul de alcool sau droguri. Unele studii 
doar au sugerat existenţa unei legături între 
trăsăturile de personalitate şi unele compor-
tamente alimentare [5]. 
În studiul nostru se constată o diferenţă 
clară între nivelul sincerităţii între grupul 
de studenţi cu consum excesiv de dulciuri 
şi fără consum şi diferenţe evidente pentru 
agresivitate şi dominare între grupul cu con-
sum excesiv de cartofi prăjiţi şi fără consum. 
Corelaţia gamma susţine aceste rezultate prin 
coeficienţii de corelaţie pozitivi, semnificativi 
statistic între: consumul de dulciuri – since-
ritate, consumul de cartofi prăjiţi – agresivi-
tate, consumul de cartofi prăjiţi – dominare. 
O limită a studiului efectuat a fost utilizarea 
variabilelor ordinale, care au redus mult 
posibilităţile noastre de prelucrare statistică 
a rezultatelor.
Concluzie 
Există o relaţie pozitivă şi semnificativă 
statistic între consumul de dulciuri şi sin-
ceritate, între consumul de cartofi prăjiţi şi 
agresivitate şi consumul de cartofi prăjiţi şi 
dominare.
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